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University of North Dakota 
Sunday, June 9, 1957 
Fieldhouse, 2:00 p. m. 
PROGRAM 
President George W. Starcher, Presiding 
PROCESSIONAL - March Romaine - - - - - Gounod 
The University Band 
P rofessor John E. Howard, Director 
INVOCATION - - - - The Reverend John P. Gaardsmoe 
MADRIGAL CLUB -- - Professor H. C. Rowland, Director 
Cantate Domino - - - - - Giuseppi Pitoni 
My God and I - - - - - - - I . B. Sergei 
INTRODUCTIONS 
GREETINGS FROM STATE BOARD OF 
HIGHER EDUCATION - - Mrs. Mildred Johnson 
COMMENCEMENT ADDRESS - - - Mr. Val Bjornson 
Treasurer, State of Minnesota 
CONFERRING OF DEGREES - - -
- - - President George W. Starcher 
ISSUANCE OF COMMISSIONS IN THE 
UNITED STATES ARMY AND AIR FORCE - - -
- - - - Lt. Col. John C. Cougill 
- - - - Lt. Col. Kenneth S. Fjelstad 
HONORARY DEGREE - - President George W. Starcher 
WESLEY COLLEGE - HONORARY DEGREES - - -
- - - President M. J. Birrell 
COMMENCEMENT THOUGHTS - - -
ALMA MATER 
BENEDICTION 
- - - President George W. Starcher 
- The Reverend John P. Gaardsmoe 
RECESSION AL MARCH - - - - - - Auld Lang Syne 
The Audience will remain standing for the Recessional. Please 
do not leave until af tcr the Recessional. 
List of Candidates for Degrees 
Commencement, June 9, 1957 
1. Any candidate for the bachelor's degree who achieves a scholastic average of 
2.7 or better is graduated summa cum laude. 
2. Any candidate for the bachelor's degree who achieves a scholastic average of 
2.5 or 2.6 is graduated magna cum laude. 
3. Any candidate for the bachelor's degree who achieves a scholastic average of 
2.2 to 2 .4 is graduated cum laude. 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Audrey Fay Ackermann 
Fargo 
Weldee Arland Betsch 
Jamestown 
Henry Healy Booth 
Grand Forks 
Helen Elizabeth Bowles 
Milton 
Janet Grace Campbell 
Grand Forks 
Gerald Eugene Cotton 
Cummings 
Jerome Bunker Culbertson 
Duluth, Minnesota 
Janet Lisle Englerth 
Mobridge, South Dakota 
Donald Andrew Ensrud 
Grafton 
Martin Alvin Evenson 
Grand Forks 
John Newans Ferguson 
Drayton 
2 Margo Joan Galloway 
Devils Lake 
Joyce Ann Garv es 
East Grand Forks, Minnesota 
3 Joan Roller Goehl 
Grand Forks 
Reinhold 0. Goehl, Jr. 
Grand Forks 




Thomas Edward Gretter 
Fargo 
Richard Lloyd Hansen 
Forman 
Charles Wesley Hendricks 
Williston 
Mary Helen Hillman 
Arlington, Virginia 
3 R. S. Lyle Hillman 
Mountain 
Jake C. Hodny 
Lankin 
1 Mary Shannon Hoger 
Bismarck 
David Richard Holten 
Grand Forks 




1 Karen Ann Jens en 
Bottineau 
3 George Magnus Johnson 
Bismarck 
Michael John Kelly 
Hillsboro 
Bjarne William Kittler 
Mandan 
Lois Gilberta Lais 
Grand Forks 
Barbara Ann Leifur 
Bismarck 
2 Trygve Rudolph Lerwick 
Maddock 
Wayne Philip Lowe 
Forest River 
Colin Dale MacDonald 
Grand Forks 
C. Robert Miller 
Cando 
Arthur Lee Moser 
Greensboro, North Carolina 
3 Doris Marilyn Nels on 
Christine 
3 Roger Allen Otterson 
Bismarck 
1 Rollin Wesley Pederson 
Minot 
Jean Kay Peterson 
Bismarck 
Mary Margaret Picard 
Willow City 
Robert Neil Quigley 
Grand Forks 
2 Edwin Grinnell Rice 
Grand Forks 
3 Joan Meredith Roberts 
Mott 
3 
Degree of Bachelor of Arts (Continued) 
Marilyn 
Fargo 
Ann Rohde 3 Charlotte Smith Stone 




Garnet Elliott Seiffert 
Minot 
William Arin Sigurdson 
Hensel 
3 Marlene Yvonne Wittman Silnes 
Warren, Minnesota 
Fredrick Curtis Spies 
Mayville 
Grand Forks 
James R. Stone 
Grand Forks 
Silvija Ruta Sulcs 
Grafton 
1 Jon Bunde Tinge ls tad 
McVille 
2 Robert Sumner West 
New Rockford 
John David Wilson 
Denver, Colorado 
Dennis Elmer Wolf 
Beulah 
David James Wright 
Williston 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Dale A. Albers 
Hazen 
Harold Gary Annear 
Dickinson 
Leo John Beauclair 
New Rockford 
Carol L. Chapman 
Minnewaukan 
Alan James Crackel 
Rainy River, Ontario, Canada 
Richard Arden Fairweather 
Bowbells 
Eric Ernesto Gajeski 
Balboa, Canal Zone 
Roger Charles Guenther 
Milwaukee, Wisconsin 
Robert George Hansen 
Forman 
Robert Lansil Heller 
Fargo 
William Frank Hodny 
Lankin 
Robert LuVern Huffman 
Walhalla 
Wayne Stuart Jensen 
Kenmare 
Ruth Ann Kistler 
Grand Forks 
3 Gayle Kurth 
Overly 
Shannon Dell Mahoney 
Columbus 
Truman Dale Ness 
Fordville 
Lloyd Hugh Noack 
New Rockford 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
John Michael Orban Randolph Evan Stefanson 
Fargo Grand Forks 
Richard Arnold Rahlfs Vernon Dale Volney 
Berwick Williston 
William Frank Reichart Hans Walker, Jr. 
Winnipeg, Manitoba, Canada Mandaree 
Robert Edwin Walton 
Anoka, Minnesota 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Dale Arden Barsness 
Makoti 




Richard Ogden Hagen 
Fordville 
J. Gene Halvorson 
Northwood 
Robert Lowell Jennings 
Mandan 
Jack Edgar Kristensen 
Bisbee 
Russell Jean Lefevre 
Grafton 
James Hampton Neally 
Mohall 
Richard Allan Truax 
Crosby 
Kenneth James Tureno 
Grand Forks 
2 Gerald LeRoy Vick 
Barney 
4 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
3 Leroy Orville Krbechek 
Goodridge, Minnesota 
Sharon Ann Teresa Swanston 
Bismarck 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Corrine Angela Anderson 
Grand Forks 
3 Marilyn June Bates 
Grand Forks 
Marilyn Yvonne Berg 
Grand Forks 
3 Robert Sanford Cooper 
Brampton 
Marilyn J oAnne Elofson 
Grand Forks 
Jean Anne Fenstermacher 
Dickinson 
Nyla Jean Goar 
Williston 
3 Ruth Eleanore Kyllo 
McCanna 
Carole Mavis Pearson 
Cando 
Leon J. Rolzinski 
Minto 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL 
THERAPY 
Shirley Ann Hensrud 
Mekinock 
3 Margery Kay Hoyme 
Riverdale 
Darlene Marie Indihar 
Gilbert, Minnesota 
Joanne Margaret Johnson 
Pelican Rapids, Minnesota 
COLLEGE OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Ardyth Ann Archer 
Jamestown 
Rodney Fred Bergen 
Taycheedah, Wisconsin 
3 Don Arthur Bierwagen 
New Leipzig 
3 Mary Ann Borchert 
Thief River Falls, Minnesota 
Ronald Elwood Breding 
Powers Lake 
Harold Alden Brown 
Enderlin 
Richard Joseph Burtnett, 
Baltimore, Maryland 
William John Byron 
Eveleth, Minnesota 
Constance Adele Carignan 
Bismarck 
Marjorie Ann Cooper 
Grand Forks 
Bertrand Stanley Egstad 
Grand Forks 
Ambrose Emard 
Red Lake Falls, Minnesota 
Quentin Eugene Englerth 
Park River 
John Eldon Geyer 
Sheldon 
Royal Leonard Goheen 
Ashley 
Jr. 
Helen Marlene Hartje 
Glasston 
Rodney Clark Hermes 
Glen Ullin 
1 Donna Lucille Northridge Hanson 
Luverne 
3 JoAnne Louise Homuth 
Valley City 
J oeAnn Margaret Johnson 
Gardar 
3 Mary Frances Kack 
Dickinson 
Char latte Jean Keller 
Bisbee 
Lawrence Gene Koon 
Bismarck 
Loren Dean Koon 
Bismarck 
Duane Algernon Lokken 
Nome 
2 Diane Degasis Moran 
Nashua, New Hampshire 
David Ellsworth Morken 
Grand Forks 
Laura Schiller Myerchin 
Grand Forks 
3 Arlys Jean Netland 
Sharon 
5 
Richard William Niclai 
Devils Lake 
Degree of Bachelor of Science in Education and Bachelor's 
Diploma in Teaching ( Continued) 
Betty Joan Nova eek 
Grand Forks 
Douglas M. Odegaard 
Grafton 
William F. O'Toole 
Crystal 
George Landon Petersen ,Jr. 
Wahpeton 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
BACHELOR'S D-IPLOMA IN TEACHING 
Susan Jane Peterson 
Grand Forks 
Darleen Jean Pulkrabek 
Angus, Minnesota 
Gary Alan Rath 
Jamestown 
John Thomas Reisenauer 
Mandan 
Russell Clark Riveland 
Buxton 
Mary Jane May Rhode 
Oberon 
Mary Elizabeth Scott 
Gilby 
Mary Esther Simmet 
Gilby 
Ralph William Sirek 
Drayton 
Roger Leslie Sorenson 
Fisher, Minnesota 
Patricia Ann Thompson 
Glenfield 
John L. Trygg 
Park River 
Robert Martin Vooge 
Kenmare 
Mary Lucille Wilcox 
Grand Forks 
Alan Edward Wilwand 
Pembina 
Diane Rae Winjum 
Thief River Falls, Minnesota 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL 
ENGINEERING 
David Bernard Grove 
Hillsboro 
Kermit Layton Holman 
Morris, Minnesota 
1 Donald William Lucas 
Fargo 
1 Everett Anthony Sondreal 
Grand Forks 
Curtis Arthur Thorpe 
Grand Forks 
3 Emil Dewey Wahl 
McClusky 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
James Oscar Billey 
Ellendale 
Orion Lowell Buan 
Grand Forks 
James Thomas Christensen 
Lignite 
3 Charles Frank Galambos 
Yorkton, Saskatchewan, Canada 
Charles Owen Graetz 
Hansboro 
Jacob Neil Gust 
East Grand Forks, Minnesota 
Dennis Arvid Holweger 
Inkster 
Duane Elwood Knutson 
Fingal 
1 Earl Sewell Mason 
Grand Forks 
Edward Wallace McCulloch 
Brainerd, Minnesota 
Ross P. Milne 
Grand Forks 
Milton D. Olson 
Lakota 
Homer Wayne Rognlie 
Churchs Ferry 
Ronald Lester Rudrud 
Grand Forks 
Edmundo S. Salinas 
LaPaz, Bolivia, S. A. 
Charles Alton Siggerud 
Mahnomen, Minnesota 
Jay Kenton Soper 
Devils Lake 
Dennis Kay Stewart 
Edmore 
James Leonard Vigen 
East Grand Forks, Minnesota 
6 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
2 Charles John Anderson 
Drayton 
Leonard Harry Anderson 
Devils Lake 
Keith Marvin Banks 
Tisdale, Saskatchewan, Canada 
Ronald James Car Ison 
St. John 
John Noland Dukes 
Grand Forks 
3 Richard James Hansen 
Churchs Ferry 
Manley Gay lard Hillstad 
Mahnomen, Minnesota 
Harold Jens en, Jr. 
Villard, Minnesota 
Edwin Andrew Jerde 
Grand Forks 
Robert John Kulas 
Grafton 
Theophil Vernon Lennick 
Hebron 
Martin Gerald Olson 
Honolulu, Hawaii 
3 Melvin Maynard Orseth 
Lakota 
3 Alfred Bennie Rogelstad 
Rugby 
John Kenneth Sarkinen 
Gackle 
Raymond Robert Scheen 
Carrington 
Edward Laurence Sjolinder 
East Grand Forks, Minnesota 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL 
INDUSTRIAL ENGINEERING 
Gaylor Carroll Erickson Donald Arthur Kihle 
Northwood Minot 
3 John Ottem Reep 
Williston 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GEOLOGY 
Donald Glenn Adolphson 
Thief River Falls, Minnesota 
Gerald Roland Baugh 
Omaha, Nebraska 
Raymond Leroy Blum 
Lonetree 
Jay To ring Garske 
Grand Forks 
Irwin Stuart Johnson 
Detroit Lakes, Minnesota 
Roberts Reynolds Koons 
Grand Forks 
Edward Arthur Tschida 
Dickinson 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL 
ENGINEERING 
Joseph Daniel Dvorak 
Pisek 
Richard Miles Johnson 
Grand Forks 
Richard Raymond Lowe 
Grand Forks 
William 0. Maruska 
St. Paul, Minnesota 
Tillman Louis Moen 
Minot 
Floyd E. Morlan 
Crookston, Minnesota 
Matthew Thomas Orvik 
Michigan 
Donald Curtis Rasmussen 
Maddock 
Garner Lee Sheldon 
Grand Forks 
Adolph Delano Soderberg 
Buxton 
Marlin Harold Thompson 
Brocket 
Dwight William Zwick 
Valley City 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEE,RING 
Peter Wallace Erickson 
Babbitt, Minnesota 
Richard Rawlings Hill 
Portal 
Denis Lowry Russell 
Edmonton, Alberta, Canada 
Orvall Lloyd Schmidt 
Balfour 
Barry Richard Setterlund 
Alhambra, California 
7 
COLLEGE OF BUSINESS AND 
PUBLIC ADMINISTRATION 




Quinten Dale Argetsinger 
Park River 
Duane Arthur Arness 
Fisher, Minnesota 
Odell Mansfield Astrup 
Grenora 
Robert Leroy Bitner 
Riverdale 
George Horace Bliven III 
Grand Forks 
Jack Clark Bliven 
Grand Forks 
Denis Edward Bohlman 
Thompson 
John Walker Brett 
Grand Forks 
William Max Buckman 
Mandan 
Neal Merlyn Buechler 
Bismarck 
Bradley Parker Charnholm 
Souris 
Robert Edward Christie 
Devils Lake 
Keith Edmond Common 
Wahpeton 
Bruce James Conyne 
Bismarck 
Larry Duane Culkins 
Williston 
David Youngs Cunningham 
Devils Lake 
Wilfred Theodore Dillenberg 
Grand Forks 
Lyle Stanley Dohman 
Milnor 
Patrick D. Dougherty 
Hibbing, Minnesota 
George Darryl Eidler 
Grand Forks 
Hubert M. Embertson 
LaMoure 
Eugene Francis Engen 
Grand Forks 
Richard Leighton Enger 
Oakes 
Curtis Charles Erickson 
Drake 
Eugene Samuel Fedorenko 
Kief 
Richard Maurice Fillion 
Grand Forks 
Ly le Joseph Fralich 
Grand Forks 
Don Allen Froelich 
Carrington 
Donald Malcolm Garnas 
Fargo 
Ronald Clement Geck 
Bismarck 
Richard Orville Geske 
Wheatland 
Wilbur A. Gress 
Richardton 
Thomas J . Harvey 
Rhinelander, Wisconsin 
John A. Helsper 
Bismarck 
3 James Franklin Hodgson 
Wales 
Theodore Otto Holl 
Waubun, Minnesota 
Bruce Marvin Holm 
Grand Forks 
Donald Loren Holt 
Bismarck 
Elroy Dennis Hoverson 
Manvel 
Frank Nicholas Huber 
Linton 
Duane Roger Jensen 
Kenmare 
Howard Charles Johnson 
Fargo 
Gerald Wallace J ukkala 
Rolla 
Denis Ralph Kemp 
Minot 
Walter Darrell Kleinjan 
Jamestown 
Robert Charles Kothlow 
Menomonie, Wisconsin 
Dalles E. Krause 
Carson 
Elden Ray Lindquist 
Stephen, Minnesota 
Joseph Raymond Maichel 
Stanton 
Everett Anthony Martin 
Dickinson 
Robert Andrew McArton 
Grand Forks 
William John McConnell 
Bowesmont 
Patrick Miles McGarvey 
Bismarck 





DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION (Continued) 
Ann A. Melsted 
Gardar 
Gary George Miller 
Columbus 
1 Michael Ed ward Miller 
Portland 
Glenn Loran Muir 
Inkster 
Michael Henry Mulder 
Minneapolis, Minnesota 
Barry Gerald Myers 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
Stephen Murray :M:yhra 
Wahpeton 
Eugene Raymond Nappen 
Lonetree 
Jerome Stewart Nehring 
Grand Forks 
Clare Gene Nelson 
Bismarck 
Richard Verne Nels on 
Wolverton, Minnesota 
Ronald Lauren Nelson 
Grand Forks 
Willard Dean Nels on 
Lisbon 
Theodore Wesley Nuss 
Fullerton 
Edward Neil O'Connor 
St. Thomas 
Robert Duane Olson 
Grand Forks 
Albert J. Oukrop 
Bismarck 
David Arthur Ousley 
Wadena, Minnesota 
Allan Paul Paschke 
Grand Forks 
Ronald Christian Paskey 
Waubun, Minnesota 




Thomas Henry Phelps 
Grafton 
Robert Theodore Poissant 
Cando 
Franklin Monroe Quale 
Fargo 
Paul Bernhard Ross 
Fisher, Minnesota 
Gerald Edward Ryan 
Chicago, Illinois 
Thomas Paul Sande 
Pembina 
James Jerome Schmith 
Wadena, Minnesota 
Sigvart Randolph Silnes 
Warren, Minnesota 
Gary N ordean Skagen 
Lansford 
Richard Vernon Sletten 
Bottineau 
Richard Kloster Snortland 
Sharon 
3 Donavon Blaine Sondreal 
Grand Forks 
Donald Dietrich Steiner 
Williston 
3 Henry Donald Stockman 
Williston 
Donald LeRoy Tang 
Cooperstown 
Wallace Joseph Tintes 
West Fargo 
Rodney Scott Webb 
Cavalier 
Rolland Glenn Williams 
Bayard ,Nebraska 
Wesley Duane Williams 
Arvilla 
Gail Isabelle Wright 
Fargo 
Ronald William Young 
Grand Forks 
Zimmerman 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Donald Elton Bjertness, Hatton; B.A., University of North Dakota 
Francis Anthony Breidenbach, Oakes; Ph.B., University of North Dakota 
Robert Laird Eckert, New Rockford; B.S.C., University of North Dakota 
Kenneth R. Erie, :M:innewaukan; B.S.C., University of North Dakota 
Raymond Marlowe Hagen, Aneta; B.S.C., University of North Dakota 
Jerome James Mack, East Grand Forks, Minnesota; B.S.C., University 
of North Dakota 
9 
Degree of Juris Doetor (Continued) 
Robert Leroy McConn, Fairmount; A.B., Stanford University, Stanford, 
California 
Paul Jon Pfeilsticker, Fargo; B.S.B.A., University of North Dakota 
Kirk Berton Smith, Cogswell; Ph.B., University of North Dakota 
Fredrick Earl Whisenand, J r ., Williston; Ph.B., University of North 
Dakota 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Myron Eugene Bothun, Crosby; B.S.C., University of North Dakota 
Douglas LeRoy Dunahay, Bismarck; B.S.C., University of North Dakota 
Henry Holland Galloway, Valley City; Ph.B., University of North Da-
kota 
Kenneth Lloyd Gilchrist, Cando; Ph.B., University of North Dakota 
Robert Emmett Kearney, Jr., Devils Lake; Ph.B., University of North 
Dakota 
Jon Robert Kerian, Grand Forks; Ph.B., University of North Dakota 
Fabian Ernest Noack, New Rockford; B.S.C., University of North Dakota 
William Joseph O'Keefe, Crystal; B.A., University of North Dakota 
Norman Joseph Olson, Dallas, Wisconsin; B.S., Utah State Agricultural 
College, Logan 
Robert Anthony Olson, Hatton; B.A., University of North Dakota 
Jack Davis Paul, Bismarck; B.S. in Law, University of North Dakota 
Donald Edward Phelps, Grafton; B.A., University of North Dakota 
Mark Francis Purdy, Minot; RS.Educ., Minot State Teachers College 
Max David Rosenberg, Grand Forks; B.S.C., University of North Dakota 
Donald Ardell Schlaefer, Grand Forks; B.S.C., University of North Da-
kota 
Richard Benjamin Thomas, Minot; Ph.B., University of North Dakota 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN LAW 
David A. Vaaler 
Grand Forks 
SCHOOL OF MEDICINE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
(from the School of Medicine and the College of Science, Literature, 
and Arts) 
Norman Oliver Aarestad, Bigfork, Montana; B.A., Concordia College, 
Moorhead, Minnesota 
Milton Olger Berg, Devils Lake; B.A., University of North Dakota 
Richard Dale Brunning, Grand Forks; B.S., University of North Dakota 
Charles Albert Cape, Grand Forks; B.A., B.S., University of North Da-
kota 
Don Gordon Corby, Grafton 
Ione Evelyn Dzubur, Bismarck; B.S., University of North Dakota 
Orlyn Delvern Engelstad, Erskine, Minnesota; B.A., Concordia College, 
Moorhead, Minnesota; M.S., University of North Dakota 
Bennie Faul, Harvey; A.B., Tabor College, Hillsboro, Kansas 
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Degree of Bachelor of Science ( Continued) 
2 Donald James Feist, Grand Forks; B.A., University of North Dakota 
3 Richard Joseph Fortin, Devils Lake; B.S., University of North Dakota 
3 Walter Thomas Gilsdorf, Valley City; B.A., University of North Da-
kota 
1 James Balfour Hoyme, Grand Forks; B.A., University of North Dakota 
Aivar Imants Kalnins, Washburn; B.A., University of North Dakota 
Dale C. Kana, Grand Forks; B.A., University of North Dakota 
3 Kenneth William Kihle, Minot; B.A., University of North Dakota 
Rodger William Lambie, Grand Fokrs; B.S., North Dakota Agricultural 
College, Fargo 
3 Donald Gordon McIntyre, Churchs Ferry 
3 Thomas Jerome Miller, Crosby; B.S., Notre Dame, Notre Dame, Indi-
ana 
Louis Arthur Noltimier, Churchs Ferry; B.S., Hamline University, St. 
Paul, :Minnesota 
3 Russell Leon Odegard, Velva; B.S., North Dakota Agricultural College, 
Fargo 
3 Richard Arlan Olafson, Minto; B.A., University of North Dakota 
James Richard Olson, Grand Forks; B.A., University of North Dakota 
M. Jerome Olson, Williston; B.A., University of North Dakota 
Myron Delano Peterson, Norwich; B.A., St. Olaf College, Northfield, 
Minnesota 
Delano Milton Pfeifle, Wishek; B.A., University of North Dakota 
Wesley Fred Pietz, Compton, California; B.S., Long Beach State Col-
lege, Long Beach, California 
William Charles Riecke, Bismarck; B.A., Macalester College, St. Paul, 
Minnesota 
3 Richard Louis Rohde, Grand Forks; B.A., University of North Dakota 
Gerald Dale Rude, Colgan; B.A., University of North Dakota 
Betty Shui Mui Soo, Honolulu, Hawaii; B.A., University of Hawaii, 
Honolulu 
Thomas Levin Sussex, Hope; Ph.B., University of North Dakota 
Gene Donald Tang, Grand Forks 
1 Stanley Dean Thompson, Page; B.A., University of North Dakota 
Paul Thorvald Vangerud, Kindred; B.A., Concordia College, Moorhead, 
Minnesota 
Robert Lenhart Welsh, Bismarck; B.A., University of Washington, 
Seattle 
Henry James Weyers, Page 
GRADUATE SCHOOL 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Philip Lee Berg, Grand Forks; B.A., University of North Dakota 
John William Bernet, Grand Forks; B.A., State University of Iowa, 
Iowa City 
H. Dean Carlson, Rhame; B.S.Educ., Valley City State Teachers College 
Fred Gerald Clark, Langdon; B.S.C., University of North Dakota 
John Calvin Cougill, Grand Forks; B.A. in Bus. Adm., State University 
of Montana, Missoula 
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Degree of Master of Arts (Continued) 
Marvin Don Fuller, Grand Forks; B.A., Dakota Wesleyan University, 
Mitchell, South Dakota 
Kenneth Charles Johnson, Dickinson; B.S.B.A., University of North 
Dakota 
Glen Allen Mumey, K ennedy, Minnesota; B.S.C., University of North 
Dakota 
Donald Jerome Tweton, Grand Forks; B.A., Gustavus Adolphus College, 
St. Peter, Minnesota 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Eli Kaplan, Poughkeepsie, New York; B.A., Alfred University, Alfred, 
New York 
Robert C. Nordlie, New London, Minnesota; B.S.Educ., St. Cloud State 
Teachers College, St. Cloud, Minnesota 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
Joseph Roy Siefker, Seymour, Indiana; B.A., Wabash College, Craw-
fordsville, Indiana 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Jerome Alan Ballantine, Grand Forks; B.S.C.E., University of North 
Dakota 
John Harvey Brynsvold, Garrison; B.S.C.E., University of North Da-
kota 
Peter Bertram Wold, Jr., Bottineau; B.S., North Dakota Agricultural 
College, Fargo 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Evan Stanley Berg, Bismarck; B.A., Concordia College, Moorhead, 
Minnesota 
Matthew Lambert Fettig, Richardton; B.A., Mt. Angel Seminary, St. 
Benedict, Oregon 
Richard Earl Karlgaard, Bismarck; B.A., Jamestown College 
Florene Ione Schornhorst, Waverly, Iowa; B.A., Iowa State Teachers 
College, Cedar Falls 
David Edmund Spelts, Stromsburg, Nebraska; B.S.Educ., University of 
Nebraska, Lincoln 
DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
Eugene Richard Connelly, Bemidji, Minnesota; B.A., St. John's Uni-
versity, Collegeville, Minnesota 
Samuel James Guella, Hibbing, Minnesota; B.S.Educ., University of 
Idaho, Moscow 
Glenn Melvin Lian, Fairdale; Ph.B., University of North Dakota 
DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Warren George Allen, Deering; B.A.Educ., Minot State Teachers Col-
lege; M.S.Educ., University of North Dakota 
Dissertation: A Survey of Opinions from Selected Groups as Per-
tains to the High School Course of United States History 
Walter Bernard Essman, New York City, New York; B.A., New York 
12 
Degree of Doctor of Philosophy (Continued) 
University, University Heights, New York; M.A., University of 
North Dakota 
Dissertation: Perceptual and Verbal Learning Without Awareness 
as a Function of Reinforcement Schedule 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
Second Lieutenant, Regular United States Army, Distinguished Military 
Graduates 
Jerome Bunker Culbertson, Duluth, Minnesota 
Martin Gerald Olson, Honolulu, Hawaii 
Gerald Edward Ryan, Chicago, Illinois 
Sigvart Randolph Silnes, Warren, Minnesota 
- Military Police Corps 
Artillery 
- Quartermaster Corps 
Ordnance Corps 
Second Lieutenant, United States Army Reserve, Distinguished 
Military Graduate 
Lyle Joseph Fralich, Grand Forks Armor 
Second Lieutenant, 
Harold Alden Brown 
Enderlin 
, Infantry, United States Army Reserve 
Eric Ernesto Gajeski 
Curtis Charles Erickson 
Drake 
Balboa, Canal Zone 
William Arin Sigurdson 
Hensel 
Second Lieutenant, Artillery, United States Army Reserve 
Don Arthur Bierwagen 
New Leipzig 
Dennis Arvid Holweger 
Inkster 
Second Lieutenant, Armor, 
Stephen Murray Myhra 
Wahpeton 
Donald Arthur Kihle 
Minot 
William John McConnell 
Bowesmont 
United States Army Reserve 
Winston Monroe Register 
Riverdale 
Second Lieutenant, Adjutant General Corps, United States Army 
Reserve 
Ronald Christian Paskey 
Waubun, Minnesota 
Second Lieutenant, Army Security Agency, United States Army Reserve 
Russell Jean Lefevre Richard Raymond Lowe 
Grafton Grand Forks 
Second Lieutenant, Chemical Corps, United States Army Reserve 
Curtis Arthur Thorpe Emil Dewey Wahl 
Grand Forks McClusky 
Second Lieutenant, Medical Service Corps, United States Army Reserve 
Richard Verne Nelson 
Wolverton, Minnesota 
Second Lieutenant, Military Police Corps, United States Army Reserve 
Randolph Evan Stefanson 
Grand Forks 
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Second Lieutenant, Ordnance Corps, United States Army Reserve 
Gaylor Carroll Erickson 
Northwood 
Second Lieutenant, Signal Corps, United States Army Reserve 
Eugene Ambrosius Moe 
Mayville 
DEPARTMENT OF AIR SCIENCE 
Second Lieutenant, United States Air Force Reserve, Distinguishea 
Military Graduates 
Duane Elwood Knutson Everett Anthony Sondreal 
Fingal Grand Forks 
Second Lieutenant, United States Air Force Reserve 
Dale Arden Barsness William 0. Maruska 
Makoti St. Paul, Minnesota 
Denis Edward Bohlman *Earl Sewell Mason 
Thompson Grand Forks 
Richard Charles Gov en Ronald Lester Rudrud 
Turtle Lake Grand Forks 
Jacob Neil Gust John Kenneth Sarkinen 
East Grand Forks, Minnesota Gackle 
Richard Rawlings Hill Ralph William Sirek 
Portal Drayton 
Elden Ray Lindquist Adolph Delano Soderberg 
Stephen, Minnesota Buxton 
Dwight William Zwick 
Valley City 
*To be awarded at a later date. 
* HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF LAWS 
Richard Simpson Watson 
* WESLEY COLLEGE 




DOCTOR OF DIVINITY 
Frank A. Rumer 
DOCTOR OF LAWS 
Donald J. Robertson 
14 
GREY GOWNS 
Appointed from the Junior Class on the basis of scholarship and leader-
ship in campus activities. 





















VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years of work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The student receiving the highest average is 
selected as valedictorian, and the student with the second highest average is selec-
ted as salutatorian. 
Everett Anthony Sondreal, Valedictorian 
James Balfour Hoyme, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
Departmental Honors are granted to high-ranking students who have successfully 
completed a course of independent study and have passed a comprehensive ex-
amination in the major field. 
Gerald LeRoy Vick - Physics 
Members of the 
ST A TE BOARD OF HIGHER EDUCATION 
Mildred Johnson, President 
Albert Haas 
Fred R. Orth 
Martin G. Kruse 
M. S. Byrne 
C. W. Baker 
Elvira J estrab 











UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
1. Hail to thee, 0 Al - ma Ma • terl Hail to thee with heart and tongue! 
2. Free as roam our winds the prair- ie , Thought and speech here un - con - fined; 




we feel and love yet great - er, While we raise our grate - ful so~ 
as ea - glets round their eyr - ie, Soar, proud off-apring of the mind. 




loft - y 
free -dom, 
ev • er, 
thought and learn - ing, 
love of du - ty, 
fos - t'ring moth - er; 
Bea - con 
Love of 
Down the 
o'er our west • ern land, 
truth with. out a bound, 
a • ges long re • sound 1 
Shrine whence still the ev • er burn - ing Torch is passed from 
Val - or in thy sons , and beau • ty In thy daugh - ters 
hand to hand. 
all, be found. 
we have found. Loud thy fame, while man • y an- oth-er Finds in thee what 
